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研究成果の概要（英文）： In this research, we consider algorithms to generate a random 
sequence with an arbitrary distribution from an input source sequence with an arbitrary 
distribution in view of information theory. We also consider joint source-channel coding of a 
communication system consisting of a given source sequence and a channel model of 
arbitrary probability distributions. 
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深めるとともに，T. S. Han, and M. Hoshi, 
“Interval algorithm of random number 
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